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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
ಶࡀ⫱ࡘ㞟ᅋࢆࡘࡃࡿண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟ
㸫⤌⧊࡛ྲྀࡾ⤌ࡴㄆࡵྜ࠸㸪㧗ࡵྜ࠺ᤵᴗ࡙ࡃࡾ㸫

Ꮫᰯຊ㛤Ⓨศ㔝㸦  㕥 ᮌ ᭷ ே

ྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢከᵝ໬࣭」㞧໬࡟ࡼࡾ㸪ᚰ࡟୙Ᏻࢆᢪ࠼ࡿᏊ࡝ࡶࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ࠸ࡌࡵ
ࡸ୙Ⓩᰯ࡞࡝ࡢ୙㐺ᛂၥ㢟ࡀㄡ࡟࡛ࡶ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ௒㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࢆ᥼ຓࡍࡿண㜵ⓗ࣭
㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡢ᥎㐍ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪୺࡟ே㛫㛵ಀᙧᡂ࡟㈨ࡍࡿᡭἲ
࡜⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ࢆ⏕࠿ࡍ᪥ࠎࡢᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢព⩏ࡸ᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪
୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࢆ┠ᣦࡍᩍ⛉Ꮫ⩦ࡸ≉ูάື➼࡟⥅⥆ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚㸪㞟ᅋࡢຊࡀಶࠎࡢ⮬ᕫᐇ⌧ࢆᨭ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜ࢃ࠿ࡗࡓࠋ

㹙࣮࣮࢟࣡ࢻ㹛⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟㸪୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧ㸪ே㛫ᛶ㸪࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪࢿࣥࢺ

㸯 ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜᪉ἲ
ၥ㢟ࡢᡤᅾ࠾ࡼࡧ◊✲ࡢ⫼ᬒ
ᡃࡀᅜ࡛ࡣ㸪ᩍ⫱┦ㄯࡸ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢどⅬࢆ
⏕ᚐᣦᑟࡢᶵ⬟࡟⤌ࡳධࢀࡓᴫᛕࡢ࡜ࡽ࠼┤ࡋࡸ㸪
ྛ⮬἞య࡟࠾ࡅࡿࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡸࢫࢡ࣮
ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢタ⨨࡞࡝㸪㏆ᖺ⏕ᚐᣦᑟ
࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎࡢ㐍ᒎࡸ⎔ቃࡢᩚഛ࣭඘ᐇࡀᅗࡽࢀ
࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ㸪⌧≧ࡣ㸪Ꮫᰯࡸ⾜ᨻࡢດຊࡀᚲࡎࡋࡶ
ඣ❺⏕ᚐࡢ೺඲⫱ᡂ࡟⤖ࡧࡘ࠿࡞࠸≧ἣࡀ⥆࠸࡚
࠸ࡿࠋෆ㛶ᗓ࡟ࡼࡿ࡜㸪᪥ᮏࡢⱝ⪅ࡣㅖእ
ᅜ࡟ẚ࡭࡚⮬ᕫ⫯ᐃឤࡀపࡃ㸪཭ே㛵ಀࡸᏛᰯ⏕
άࡢ‶㊊ᗘࡶప࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࡌࡵ௳ᩘࡢቑຍࡸ୙Ⓩᰯࡢ㛗ᮇ໬࡜࠸ࡗࡓ⫼ᬒ
࡟ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓⱝ⪅ࡢព㆑ࡀ῝ࡃ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ➹⪅ࡶ㏆ᖺ㸪≉ู࡞ᨭ᥼ࢆせࡍࡿᏊ࡝
ࡶࢆྲྀࡾᕳࡃᏛ⣭⤒Ⴀࡢ㞴ࡋࡉࡸ㸪௚⪅࡜ࡢ༠ຊ
ࢆⱞᡭ࡜ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢቑຍࢆឤࡌࡿࠋࡲࡓ㸪௨๓
ࡣពḧⓗ࡟ᏛࢇࡔάⓎ࡞Ꮚ࡝ࡶࡶ㸪ᚋ࡟୙Ⓩᰯഴ
ྥ࡟㝗ࡿࡇ࡜ࡶ▱ࡾ㸪୙㐺ᛂၥ㢟ࡣ࡝ࡢᏊ࡝ࡶ࡟
ࡶ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡢከࡃࡣ㸪ྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢከᵝ
໬࣭」㞧໬࡟ࡼࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᮏ᮶ࡢ⬟ຊࢆⓎ
᥹ࡋ࡙ࡽࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ே㛫㛵ಀࡢᕼⷧ໬
࡟ࡼࡾ┦ᡭࢆಙ㢗ࡋࡁࢀ࡞࠸ඣ❺⏕ᚐࡢᚰࡢ୙Ᏻ
࡞࡝࡟㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
⏕ᚐᣦᑟࡣ㸪ࡶࡣࡸ≉ᐃࡢᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
἞⒪ⓗ࡞ᣦᑟࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡜ゝ࠼࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢၥ㢟⾜ືࡀከᵝ໬ࡋ㸪Ꮫᰯࡔࡅࡢ
ᑐᛂ࡛ࡣ୙ྍ⬟࡞ࢣ࣮ࢫࡀቑ࠼ࡓࠖࠋ ࡜࠸࠺ඵ୪
ࡢᣦ᦬ࡢ࡜࠾ࡾ㸪ᩍᖌࡀ༢⊂࡛⏕ᚐᣦᑟࢆ
ᐇ㊶ࡍࡿ࡟ࡣ㝈⏺࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫᰯ⌧
ሙ࡛ࡣ㸪ࠕ౫↛࡜ࡋ࡚ࠗ ၥ㢟⾜ືࡸ㠀⾜ᑐᛂ㸻⏕ᚐ
ᣦᑟ࠘࡜࠸࠺ཷࡅṆࡵ᪉ࡀᙉ࠸ࠖࠋ ඵ୪㸪ࠋ
ࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦせ ࠖ࡟㸪ࠕ⏕ᚐᣦᑟࡣ㸪ࡍ࡭࡚
ࡢඣ❺⏕ᚐࡢே᱁ࡢࡼࡾࡼ࠸Ⓨ㐩ࢆ┠ᣦࡍ࡜࡜ࡶ
࡟㸪Ꮫᰯ⏕άࡀࡍ࡭࡚ࡢඣ❺⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚᭷ព⩏
࡛㸪඘ᐇࡋࡓࡶࡢ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠖࠋ࡜࠶
ࡿࡼ࠺࡟㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ⏕ᚐᣦᑟࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢඣ❺
⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⏕ᚐᣦᑟࡣ࠶ࡽࡺࡿᩍ⫱άື࡟࠾࠸࡚ᶵ⬟ࡍ
ࡿࡀ㸪ᡃࡀᅜࡢᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰࡟ࠕ⏕ᚐᣦ
ᑟࡢ᫬㛫ࠖ࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅࡣ࡞࠸ࠋ࡛ࡣ㸪ᐇ㊶ࡢ
୰ᚰ࡜࡞ࡿሙࡣ࡝ࡇ࡜⪃࠼ࢀࡤࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠋᒸ
ᒣ┴࣭ᒾᡭ┴⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡀ┴
ෆࡢ⏕ᚐᣦᑟ୺஦࠾ࡼࡧ୺ᢸᙜࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪⏕ᚐᣦᑟ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᶵ఍࡜ࡋ
࡚㸪≉ูάືࡸᏛᰯ⾜஦ࡼࡾࡶྛᩍ⛉ࡢᤵᴗ᫬㛫
ࢆ➨୍࡟ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐᣦᑟᐇ㊶ࡢሙ࡜ࡋ࡚㸪
ᤵᴗሙ㠃ࢆ㔜どࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓືྥࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦせ ࠖ
࡛ࡣ㸪ࠕྛᩍ⛉➼ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚㸪୍ ே୍ேࡢඣ❺
⏕ᚐࡀពḧⓗ࡟Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺㸪๰ពᕤኵ
࠶ࡿᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠖ࡜㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐ
ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦ㔪ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ㝿
ࡢ␃ព஦㡯࡜ࡋ࡚ࠊࠕձඣ❺⏕ᚐ࡟⮬ᕫᏑᅾឤࢆ୚
࠼ࡿࡇ࡜㸪ղඹឤⓗ࡞ே㛫㛵ಀࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜㸪
ճ⮬ᕫỴᐃࡢሙࢆ୚࠼⮬ᕫࡢྍ⬟ᛶࢆ᥼ຓࡍࡿࡇ
࡜ࠖᩥ㒊┬㸪࡜㸪࠸ࢃࡺࡿࠕ⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱
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ᶵ⬟ ࢆࠖᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࡇ࠺ࡋࡓᣦᑟࡀࠕඣ
❺⏕ᚐࡢ⮬ᕫ⫯ᐃឤࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡢᡂ❧㸪ࡼࡾࡼ࠸ே㛫㛵ಀࡢᵓ⠏࡞࡝࡟ࡘ
࡞ࡀࡾࡲࡍࠖ࡜㸪Ꮫ⩦ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ✚ᴟⓗ࡞⏕ᚐ
ᣦᑟࡢᐇ㊶ࡢᚲせᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖ࠿ࡽ㸪ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟ࡟⥅⥆ⓗ
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶಶࠎ࡟ࡣ⮬ಙࡸ
㈐௵ឤ㸪ᛮ࠸ࡸࡾࡢᚰࡀ⫱ࡕ㸪㞟ᅋ࡟ࡣ┦஫స⏝
ⓗ࡟ඹឤⓗ࡞ே㛫㛵ಀࡸつ⠊ព㆑ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼㸪ᮏ୺㢟ࢆタᐃࡋࡓࠋ
◊✲ࡢ┠ⓗ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ಶࡢ⮬ᕫᐇ⌧ࢆᨭ࠼ࡿ㞟ᅋࡢ
ຊࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ண㜵ⓗ࣭㛤
Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟ࡜ࡣఱ࠿㸪௒࡞ࡐࡑࢀࡀᚲせ࡞ࡢ
࠿ࢆ㏙࡭㸪ࡑࡢព⩏ࡸ᭷ຠᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡲ
ࡓ㸪⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ࢆどⅬ࡟ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶࡟ࡼ
ࡾ㸪ಶ࠾ࡼࡧ㞟ᅋࡀ࡝࠺ኚᐜࡍࡿ࠿ࢆศᯒ࣭⪃ᐹ
ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
◊✲ࡢ᪉ἲ
ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ඛ⾜◊✲ࡸᩥ⊩ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ಶࡢ⮬ᕫᐇ⌧
ࢆᨭ࠼ࡿ㞟ᅋࡢຊࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟ୗグࡢ㸲ⅬࢆᏛ
ᖺ࣭Ꮫ⣭⤒Ⴀ඲యࡢ୰࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
࣭༠ാⓗ࡞ㄢ㢟ゎỴᏛ⩦㸦⟬ᩘ㸧
཭࣭㐩ࡢࡼࡉࡸࡕࡀ࠸ࢆㄆࡵྜ࠺㚷㈹ά 㸦ືᅗᕤ㸧
࣭ᐇែ࡟ᑐᛂࡋࡓᵓᡂⓗࢢ࣮ࣝࣉ࢚ࣥ࢝࢘ࣥࢱ ࣮
࣭ಶ࡜㞟ᅋࡢኚᐜࢆ⪃ᐹࡍࡿ㹏㸫㹓࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
◊✲ࡢ඲యᵓ᝿ࢆᅗ㸯࡟♧ࡍࠋ
ᅗ㸯ᮏ◊✲ࡢ඲యᵓ᝿

⟬ᩘ࡟ࡣ㸪୍ࡘࡢ⟅࠼ࢆᑟࡃࡓࡵ࡟ከᵝ࡞⪃࠼
᪉ࢆ஺ὶࡋྜ࠺ሙࡢタᐃ࡟㐺ࡋࡓᩍ⛉ࡢ≉㉁ࡀ࠶
ࡾ㸪཰᮰ⓗ࡞ᛮ⪃ࡢὶࢀࢆඣ❺࡟య㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࠸ࡗࡱ࠺㸪ᅗᕤࡢ㚷㈹࡟ࡣᇶᮏⓗ࡟Ỵ
ࡲࡗࡓ⟅࠼࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࡞ࡃ㸪ඣ❺ࡀᣢࡘឤᛶ
࡟ࡼࡗ࡚⫯ᐃⓗ࡟సရࡢࡼࡉࢆఏ࠼ྜ࠺ሙࡢタᐃ
࡟㐺ࡋࡓᩍ⛉ࡢ≉㉁ࡀ࠶ࡾ㸪ᣑᩓⓗ࡞ᛮ⪃ࡢὶࢀ
ࢆඣ❺࡟య㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ㸰ࡘࡢᩍ
⛉ࡀᣢࡘᑐ↷ⓗ࡞≉㉁࡟⥅⥆ࡋ࡚ゐࢀࡿࡇ࡜ࢆ㏻
ࡋ࡚㸪⮬௚ࡢࡕࡀ࠸ࢆᑛ㔜ࡍࡿᚰࡸ༠ാࡢຊ㸪ᛮ
࠸ࡸࡾࡢᚰ࡞࡝ࡀ⫱ࡘྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜⪃࠼㸪ᐇ㊶ᩍ⛉࡜ࡋ࡚⟬ᩘ࡜ᅗᕤࢆ㑅ࢇࡔࠋ
௨ୖ㸪ᅗᕤࡸᵓᡂⓗࢢ࣮ࣝࣉ࢚ࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࡢ
ᤵᴗᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ከᵝᛶࢆㄆࡵྜ࠺ຊࡸඃࡋࡉ㸪
ᛮ࠸ࡸࡾ࡜࠸ࡗࡓே㛫ᛶࢆ⫱ᡂࡋ㸪⟬ᩘࡢᤵᴗࢆ
㏻ࡋ࡚㸪ඣ❺┦஫ࡢࡼࡉࢆ⏕࠿ࡋ࡚༠ຊࡍࡿែᗘ
ࡸ◊✲୺㢟࡟ᥖࡆࡓࠕㄆࡵྜ࠸㸪㧗ࡵྜ࠺ Ꮚࠖ࡝
ࡶࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓ࠸ࠋ

㸰 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡢព⩏
 㛤Ⓨⓗ⏕ᚐᣦᑟ࡜ࡣ㸪ࠕ඲ඣ❺⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋඣ
❺⏕ᚐࡢⓎ㐩ࢆಁࡍᇶᮏⓗ࡞᥼ຓࠖ▼ᕝ㸪
࡛࠶ࡾ㸪୍ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡶゝࢃࢀࡿࠋලయ
ⓗ࡟ࡣ㸪ࠕධᏛ᫬ࡢ㐺ᛂࡸᏛ⩦ࢫ࢟ࣝ㸪ே㛫㛵ಀࢫ
࢟ࣝカ⦎667 ࠖ▼ᕝ㸪㸪ᵓ ᡂⓗࢢ࣮ࣝࣉ࢚
ࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮࡞࡝ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲ
ࡓ㸪▼㝰ࡣ㸪ࠕࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᤵᴗ࡙ࡃࡾࡸ⮬
ศࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿᏛ⣭࡙ࡃࡾ࡞࡝ࡶ㸪㔜せ࡞୍ḟⓗ
᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࡗࡱ࠺㸪ண㜵ⓗ⏕ᚐᣦᑟ࡜ࡣ㸪ࠕၥ㢟ࡢ㝖ཤ
࠾ࡼࡧၥ㢟࡬ࡢ⪏ᛶࢆ㧗ࡵࡿ᥼ຓࠖ▼ᕝ㸪
࡛࠶ࡾ㸪஧ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡶゝࢃࢀࡿࠋࡇࢀ
ࢆ▼㝰ࡣ㸪ࠕⱞᡓࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡸࡇࢀ࠿ࡽ
ⱞᡓࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ኱ࡁ࠸୍㒊ࡢᏊ࡝ࡶࡢ᥼ຓࢽ࣮
ࢬ࡟ࢱ࢖࣒࣮ࣜ࡟ᛂࡌ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࢆጉᐖࡋ࡞
࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗ࡟▼ᕝࡣ㸪ࠕ୙ⓏᰯࡢⓎ⏕⋡ࡀ㧗ࡅࢀ
ࡤ㸪஦๓ࡢࣆ࢔ࢧ࣏࣮ࢺάືࡸࢢ࣮ࣝࣉ᭰࠼ࢆ⾜
࠺ᣦᑟࠖ࡞࡝ࢆ౛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡛ࡣ㸪௒࡞ࡐண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡀᚲせ
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ▼㝰ࡣ㸪ࠕࡍ࡭࡚
ࡢᏊ࡝ࡶࡣⓎ㐩ୖࡸᩍ⫱ୖࡢㄢ㢟ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛
᥼ຓࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡣ㸪
ⱞᡓࡸ༴ᶵ࡟ฟ఍࠸㸪᪥ࡈࢁࡢ᥼ຓ௨ୖࡢ᥼ຓࢆ
ᚲせ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭㸪Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫࡢぢ
ᆅ࠿ࡽࡑࡢᚲせᛶࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪㣤⏣ࡣ㸪ᚰ⌮ᩍ⫱ⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆどⅬ࡜ࡋࡓᤵᴗ࡟ᮇᚅࡉࢀࡿຠᯝ࡜ࡋ࡚ࠕᏛ⩦
ពḧࡀ㧗ࡲࡿ㸪⮬ᑛឤ᝟ࡸ⮬ᕫຠຊឤࡀ㧗ࡲࡿ㸪
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
ே㛫㛵ಀࡀᗈࡀࡿ࣭῝ࡲࡿ㸪㐍㊰࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡸ
⮬ಙࡀ㧗ࡲࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓⅬࢆᣲࡆ㸪ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨ
ⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡢྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ண㜵ⓗ⏕ᚐᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚㸪໭ᮧࡣ㸪ࠕࡓ࡜
࠼ࡤࠗᅔࡗ࡚࠸ࡿㄡ࠿ࡀᡭࢆ㈚ࡋ࡚ࡃࢀࡿ࠘࡜࠿
ࠗ⟅࠼ࢆ㛫㐪࠼࡚ࡶࡤ࠿࡟ࡋࡓࡾ෭ࡸ࠿ࡋࡓࡾࡋ
࡞࠸ ࠘࡞࡝ࡢ㡯┠ࢆඣ❺⏕ᚐࡢጼ࡛ලయⓗ࡟♧ࡋ㸪
ィ⏬ⓗ࣭ ពᅗⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ㸪
ࡑࡢព⩏ࡢ኱ࡁࡉࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟ
 ⏕ᚐᣦᑟࡢᐇ㊶ሙ㠃ࡣ㸪౛࠼ࡤᏛ⣭άືࡸ㐨ᚨ
ࡢ᫬㛫࡟ᵓᡂⓗࢢ࣮ࣝࣉ࢚ࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࡸࣆ࢔ࢧ
࣏࣮ࢺάື㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝᩍ⫱㸪࢔ࢧ࣮ࢩࣙ
ࣥࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡞࡝࡟ྲྀࡾ⤌ࡴሙ㠃ࡀ࢖࣓࣮ࢪࡉ
ࢀࡸࡍ࠸ࠋ☜࠿࡟㸪ࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣ⏕ᚐᣦᑟ
ࡢᶵ⬟ࢆⓎ᥹ࡍࡿ࡟ࡣຠᯝⓗ࡞ሙ࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㝿ࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ᐇ㊶஦౛ࡣᩘከࡃᏑᅾࡍࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ㸪⏕ᚐᣦᑟࡣ㸪᪥ࠎࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ᐇ㊶
ࡍࡿࡢࡀ᭱ࡶࡩࡉࢃࡋ࠸ࠋࠕ⏕ᚐᣦᑟࡢᶵ⬟ࡀാࡃ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦ࡸ⏕άែᗘࡀᏳᐃࡋ㸪
Ꮫ⩦ᣦᑟࢆ෇⁥࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾ㸪㏫
࡟㸪Ꮫ⩦ᣦᑟࡀ඘ᐇࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᇶ
ᮏⓗ࡞Ꮫ⩦ෆᐜࡸ㈨㉁⬟ຊࡀᐃ╔ࡋ㸪⏕ᚐᣦᑟࡢ
ᮏ᮶ࡢࡡࡽ࠸ࡶ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃࠖࠋ Ἑᮧ㸪
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪➹⪅ࡣ㸪⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ࢆᤵᴗࡢど
Ⅼ࡟఩⨨࡙ࡅ㸪ྛᩍ⛉ࡢᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢᙺ๭
࡜Ꮚ࡝ࡶࡢጼࢆ⾲㸯ࡢ࡜࠾ࡾᩚ⌮ࡋࡓࠋ
⾲㸯ᩍᖌࡢᙺ๭࡜Ꮚ࡝ࡶࡢጼ
ᩍᖌࡢᙺ๭ Ꮚ࡝ࡶࡢጼ
⮬ᕫ㑅ᢥ࣭ ⮬ᕫỴᐃࡢሙࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࠋ
Ꮫ⩦ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢ⪃
࠼ࢆࡶࡘࠋ
ඹឤⓗ࡞ே㛫㛵ಀࢆ⫱ᡂ
ࡍࡿሙࢆタᐃࡍࡿࠋ
௰㛫࡜࠿࠿ࢃࡾ࡞ࡀࡽヰࡋ
ྜ࠸㸪Ꮫࡧࢆᗈࡵ῝ࡵࡿࠋ
Ꮫࡧࢆ౯್࡙ࡅ㸪⮬ᕫᏑᅾ
ឤࢆ࿡ࢃࢃࡏࡿࠋ
ࡩࡾ㏉ࡾࢆ㏻ࡋ࡚ಶࡢᏛࡧ
ࡢ῝ࡲࡾࢆᐇឤࡍࡿࠋ

᪥ࠎࡢᤵᴗ࡟ࡼࡿண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡣ㸪
ඣ❺⏕ᚐࡢ⮬ಙᅇ᚟ࡸၥ㢟⾜ືࡢᮍ↛㜵Ṇ࡟ࡘ࡞
ࡀࡿࡔࢁ࠺ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ㸪ಶࠎࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡣ⮬
ᕫ⫯ᐃឤࡸ㈐௵ឤ㸪ᅔ㞴࡟ᑐࡍࡿ⪏ᛶ࡞࡝ࡀ⫱ࡕ㸪
ಶࡢᡂ㛗ࡢ┦஫స⏝࡜ࡋ࡚㸪㞟ᅋ࡟ඹឤⓗ࡞ே㛫
㛵ಀࡸつ⠊ព㆑ࡀ⫱ࡘࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ᐇ㊶౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᮾᮧᒣᕷ❧኱ᓃᑠᏛᰯࡢᤵᴗ
ᨵ㠉ࡸ㸪▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲࡀ௦⾲ⓗ࡞
༠ാᏛ⩦࡞࡝ࡀὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠾ࡾ㸪ඣ❺⏕ᚐࡀ୺
యⓗ࡟ᤵᴗࢆ㐠Ⴀࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛࡧࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍ
ᖌࡢ⿬᪉ⓗ࡞❧ࡕ఩⨨࡞࡝ࡀ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿࠋ
ࠕᏛࡧ࡟ᣮᡓࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡣỴࡋ࡚ᔂࢀ࡞
࠸ࠖబ⸨㸪࡜࠸࠺୺ᙇࡀ㸪ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ
࡞⏕ᚐᣦᑟࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀጞࡵ࡚ࡁ
࡚࠸ࡿࠋ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣ㸪ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸
࡚㸪ඣ❺⏕ᚐ࡟⏕ࡁࡿຊࢆ⫱ࡴࡓࡵࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ
࡜ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࡸᛮ⪃ຊ࣭
ุ᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࡢ⫱ᡂ࡟ຍ࠼࡚㸪᪂ࡓ࡟ࠕᏛࡧ
࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭ே㛫ᛶࠖࡢᾰ㣴ࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪㺀Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࠗࡀ ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ࠿ ࡟࠘╔┠
ࡋ࡚㸪ࠗ Ꮫࡧ ࡢ࠘ᮏ㉁࡜ࡋ࡚㔜せ࡜࡞ࡿࠗ ୺యⓗ࣭
ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧ࠘ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࡓᤵᴗᨵၿࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࢆάᛶ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ㺁ᩥ㒊⛉Ꮫ
┬࡜ࡶ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍᤵᴗ
ᨵၿࡢどⅬࡣ㸪ࠕձᏛࡪࡇ࡜࡟⯆࿡ࡸ㛵ᚰࢆᣢࡕ㸪
ぢ㏻ࡋࢆᣢࡗ࡚⢓ࡾᙉࡃྲྀࡾ⤌ࡳ㸪⮬ᕫࡢᏛ⩦ά
ືࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ḟ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࠗ ୺యⓗ࡞Ꮫࡧ ࡸ࠘㸪
ղᏊ࡝ࡶྠኈࡢ༠ാ㸪ᩍ⫋ဨࡸᆅᇦࡢே࡜ࡢᑐヰ
➼ࢆ㏻ࡌ㸪⮬ᕫࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆ῝ࡵࡿࠗᑐヰⓗ࡞Ꮫ
ࡧ 㸪࠘ճၥ࠸ࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚ゎỴࡋࡓࡾ㸪⮬ᕫࡢ⪃࠼
ࢆᙧᡂࡋ⾲ࡋࡓࡾ㸪ᛮ࠸ࢆᇶ࡟ᵓ᝿㸪๰㐀ࡋࡓࡾ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ྥ࠿࠺ࠗ῝࠸Ꮫࡧ࠘ࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀᐇ⌧
࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࠖࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛࠶ࡾ㸪ࠕࡇ࠺
ࡋࡓどⅬࢆᩍ⛉➼ࢆ㉺࠼࡚ඹ᭷ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⪃
࠼᪉ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࢆព㆑ࡋ
࡚ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣ㸪ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ
㡿࡟࠾࠸࡚㸪ࠕྛᩍ⛉➼ࡢᩍ⫱ෆᐜࢆ┦஫ࡢ㛵ಀ࡛
ᤊ࠼㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢጼࡸᆅᇦࡢ⌧≧➼࡟㛵ࡍࡿㄪ
ᰝࡸྛ✀ࢹ࣮ࢱ➼࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡋ㸪
ᐇ᪋ࡋ㸪ホ౯ࡋ࡚ᨵၿࢆᅗࡿ୍㐃ࡢ㹎㹂㹁㸿ࢧ࢖
ࢡࣝࢆ☜❧ࡍࡿ࣒࣭࣐ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪࢿࣥࢺ࠘
ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆ᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍ⛉Ꮫ⩦ࡢ୰࡛ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨ
ⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕከᵝᛶࢆ
ᑛ㔜ࡍࡿែᗘ࡜஫࠸ࡢࡼࡉࢆ⏕࠿ࡋ࡚༠ാࡍࡿຊ㸪
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡸࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ㸪ឤᛶ㸪ඃࡋࡉࡸ
ᛮ࠸ࡸࡾ࡞࡝ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪ே㛫ᛶ࡟㛵
ࡍࡿ㈨㉁ࢆ⫱ࡶ࠺࡜ࡍࡿᮏ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࡣ㸪ጇᙜ
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࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ࢆ
ᤵᴗࡢどⅬ࡟఩⨨࡙ࡅ㸪୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫ
ࡧࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࡸ㸪ྛᩍ⛉➼ࡢᩍ⫱ෆᐜࢆ┦஫ࡢ
㛵ಀ࡛ᤊ࠼㸪࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪࢿࣥࢺࡢどⅬ
࡛⟬ᩘࡢ༢ඖ◊✲ࡸᵓᡂⓗࢢ࣮ࣝࣉ࢚ࣥ࢝࢘ࣥ
ࢱ࣮ࡢάືࣉࣛࢢ࣒ࣛ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗඹ᭷➼ࢆᏛᖺ
ᢸ௵ࡢ㛫࡛⤌⧊ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡞࡝㸪Ꮫᖺ࣭Ꮫ⣭⤒
Ⴀ඲యࡢ୰࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡃᮏ◊✲ࡢ᪉ἲࡀ㸪ࡇࢀ࠿
ࡽࡢᩍ⫱࡟ᑐᛂࡋ࠺ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ࢃ࠿ࡗࡓࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ
 ࠸ࡌࡵࡸ୙Ⓩᰯ࡜࠸ࡗࡓ୙㐺ᛂၥ㢟ࡀㄡ࡟࡛ࡶ
㉳ࡇࡾ࠺ࡿ௒ࡣ㸪࡝ࡢඣ❺⏕ᚐ࡟ࡶ㸪ᑗ᮶ண᝿ࡉ
ࢀࡿㄢ㢟ࡸᅔ㞴ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵࡢ᥼ຓࡀᚲせ࡜
࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋᏛᰯ࡟ồࡵࡽࢀࡿண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞
᥼ຓ࡜ࡋ࡚㸪㸯ࡘࡣ㐨ᚨࡸ≉ูάື࡟࠾࠸࡚ಶࡸ
㞟ᅋࡢࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࡓୖ࡛ே㛫㛵ಀᙧᡂࡸ⮬ᕫ
㛤♧࣭௚⪅⌮ゎ➼࡟㛵ࡍࡿάືࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ྲྀࡾ
⤌ࡴࡇ࡜࡜㸪ࡶ࠺㸯ࡘࡣ㸪⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ࢆᏛ
⩦ᣦᑟ࡟⤌ࡳධࢀ࡚᪥ࠎࡢᤵᴗࢆ࡜ࡽ࠼┤ࡍࡇ࡜
ࢆᣲࡆࡓ࠸ࠋ
◊✲ࡢ᪉ἲ࠾ࡼࡧඛ⾜◊✲࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆࡶ
࡜࡟㸪➹⪅ࡀ㸰ᖺḟ࡟ᐇ㊶ࡋࡓᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌
ࡍࡿࠋ
ᐇែ࡟ᑐᛂࡋࡓᵓᡂⓗࢢ࣮ࣝࣉ࢚ࣥ࢝࢘ࣥࢱ     
࣮
ձᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫ࡛㓄ᒓࡉࢀࡓᒣᙧᕷ❧㸿ᑠᏛᰯ
ࡢ㸱ᖺ⏕ྡࢆᑐ㇟࡟㸪ᵓ ᡂⓗࢢ࣮ࣝࣉ࢚ࣥ࢝
࢘ࣥࢱ࣮ࢆྲྀࡾධࢀࡓᏛ⣭άືࢆ⾜ࡗࡓࠋほᐹࢆ
㏻ࡋ࡚㸪ᢸ௵࡜ඣ❺࡜ࡢ㛵ಀࡀⰋዲ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐ
ࡋ㸪ඣ❺┦஫ࡢே㛫㛵ಀ࡟≀㊊ࡾ࡞ࡉࢆឤࡌࡓࡓ
ࡵ㸪⮬ᕫ㛤♧࡜௚⪅⌮ゎࡢ㈨㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡢ࡟᭷ຠ
࡜ᛮࢃࢀࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ㊶ࡋࡓࠋ
یάືྡ  ཭㐩ࡢࡦࡳࡘࢆぢࡘࡅࡼ࠺
یࡡࡽ࠸ 
཭㐩࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࢡ࢖ࢬࢆゎ
ࡁྜ࠺άືࢆ㏻ࡋ࡚㸪཭㐩ࡢࡇ࡜ࢆࡼࡾ῝ࡃ▱
ࡾ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ⏕ά࡟ᙺ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿࠋ
⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟࡜Ꮫ⩦άືࡣ⾲㸰ࡢ࡜࠾ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸰㸬⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟࡜Ꮫ⩦άື
⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ Ꮫ⩦ά ື
⮬ᕫỴᐃࡢሙࢆ୚࠼ࡿࠋ ⮬ศࡢ≉ᛶࢆ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟
グධࡍࡿࠋ
ͤタၥ
࣭ዲࡁ࡞ຮᙉ 
࣭ዲࡁ࡞㣗࡭≀ 
࣭ࡀࢇࡤࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࣭ᴦࡋ࠸᫬ ࡞࡝ࠋ
ඹឤⓗே㛫㛵ಀࢆ⫱ᡂ
ࡍࡿ
཭㐩ྠኈ࡛࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆㄞ
ࡳୖࡆ㸪ㄡࡢࡇ࡜࠿ᙜ࡚ࡿࠋ
⮬ᕫᏑᅾឤࢆ୚࠼ࡿ ᮏ᫬ࡢάືࢆࡩࡾ㏉ࡾ㸪ឤ᝿
ࢆ᭩ࡃࠋ

ඣ❺ࡣ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪➗㢦࡛άẼ
࠶ࡿᵝᏊ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪༢Ꮫ⣭࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽᮏ
᫬࡛཭㐩ࡢ≉ᛶࢆึࡵ࡚▱ࡗࡓࡾ㸪⮬ศ࡜཭㐩ࡢ
ඹ㏻ⅬࢆⓎぢࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓඣ❺ࡀぢࡽ
ࢀ㸪௒ᚋࡳࢇ࡞࡜௰Ⰻࡃ⏕άࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿព
ḧࢆ⾲᫂ࡍࡿඣ❺ࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ཭㐩ࡢࡇ࡜ࢆࡼࡾ῝ࡃ▱ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ࢡ࢖ࢬࡢタၥࡀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞㠃ࡔࡅ࡛༑ศࡔࡗࡓ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠖࠋ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗࡓࠋዲࡁ
࡞≀஦ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡑࡢேࡀᣢࡘࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞୍
㠃࡟ࡶ┠ࢆྥࡅࡉࡏ㸪ග࡜ᙳࡢ୧㠃ࢆ▱ࡾྜ࠺ࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡼࡾ῝࠸ே㛫㛵ಀࡢᵓ⠏࡟ࡘ࡞ࡀࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࢆཷࡅࡓࠋࡔࡀ㸪Ꮫ⣭ࡢᐇែࢆ
῝ࡃᢕᥱࡋ࡚࠸࡞࠸≧ἣࡢ୰࡛㸪࡜ࡶࡍࡿ࡜ࣉࣛ
࢖ࣂࢩ࣮࡟᢬ゐࡍࡿᜍࢀࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛㸪➹⪅ࡣᐇ
⩦࡟࠾࠸࡚ࡑࡇࡲ࡛㋃ࡳධࡿຬẼࡀᣢ࡚࡞࠿ࡗࡓࠋ
ղୖグࡢㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼➹⪅ࡀᢸ௵ࡍࡿ㓇⏣ᕷ❧
㹀ᑠᏛᰯࡢ㸱ᖺ⏕ྡࢆᑐ㇟࡟㸪෌ᗘᐇ㊶ࢆヨ
ࡳࡓࠋኚ᭦Ⅼࡣ㸪⾲㸱ࡢ⥙᥃ࡅ㒊ศࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ
⾲㸱㸬⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟࡜Ꮫ⩦άື㸦ᨵ㸧
⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ Ꮫ⩦ά ື
⮬ᕫỴᐃࡢሙࢆ୚࠼ࡿࠋ ⮬ศࡢ≉ᛶࢆ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟
グධࡍࡿࠋ
ͤタၥ
࣭ⱞᡭ࡞㣗࡭≀ 
࣭ゝࢃࢀ࡚᎘࡞ࡇ࡜
࣭ᝒࡋ࠸᫬ ࡞࡝ࠋ
ඹឤⓗே㛫㛵ಀࢆ⫱ᡂ
ࡍࡿ
ᢸ௵ࡀ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆㄞࡳୖ
ࡆ㸪ඣ❺ࡀㄡࡢࡇ࡜࠿ᙜ࡚ࡿࠋ
⮬ᕫᏑᅾឤࢆ୚࠼ࡿ ᮏ᫬ࡢάືࢆࡩࡾ㏉ࡾ㸪ឤ᝿
ࢆ᭩ࡃࠋ

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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
஦๓࡟➹⪅ࡀ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ᭩ࡁ᪉ࢆ౛♧ࡋ
ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪ඣ❺ࡣ⮬㌟ࡢ࣐࢖ࢼࢫ㠃࡟ࡶ᢬ᢠ
࡞ࡃゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࠕࡕࡧ࡜ゝࢃࢀࡿࡢࡀ
᎘ࠖࠋࠕࣂ࢝࡜ゝࢃࢀࡿࡢࡀ᎘ࠖࠋࠕఇࡳ᫬㛫࡟୍ே
࡟࡞ࡿ࡜ᝒࡋ࠸ࠖࠋ࡜㸪⮬ᕫ㛤♧ࡢෆᐜ࡟ࡣࡲࡔ⾲
㠃ⓗ࡞ࡶࡢࡀከ࠸ࡀ㸪ඣ❺┦஫࡛௚⪅ࢆẼ㐵࠺ࡁ
ࡗ࠿ࡅసࡾࡢᶵ఍࡟ࡣ࡞ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋᮏ᫬࡛▱ࡗ
ࡓ཭㐩ࡢ⛎ᐦࢆ᪥ᖖⓗ࡟⯡໬ࡋ࡞ࡀࡽ㸪࠸ࡌࡵ➼
ࡢண㜵࡟ດࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ឤ᝿ࢆᢤ⢋ࡋ࡚㸪ḟ࡟♧ࡍࠋ
࣭㸰ᅇ┠ࡢࢡ࢖ࢬ࡛཭㐩ࡢࡇ࡜ࢆࡼࡃ▱ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࠋ௒ࡼࡾࡶ㸪ࡶࡗ࡜཭㐩࡜
௰Ⰻࡃ࡞ࢀࡓࡽ࠸࠸࡞ࠋ
࣭ࡳࢇ࡞ࡑࢀࡒࢀࡢ㨩ຊࡀ࠶ࡿࡢࡔ࡞࠶࡜ᛮ࠸
ࡲࡋࡓࠋ
࣭࠸ࡸ࡞ࡇ࡜ࢆゝࢃࢀ࡚཭㐩ࡀᝒࡋ࠸Ẽᣢࡕ࡟
࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪ࡇࢀ࠿ࡽẼࢆࡘࡅ࡚࠸ࡇ࠺
࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࡼࡉࡸࡕࡀ࠸ࢆㄆࡵྜ࠺㚷㈹άື㸦ᅗᕤ㸧
ྛ༢ඖࡢ⤊ᮎ࡟㸪ඣ❺┦஫࡟సရࡢࡼࡉࢆホ౯
ࡋྜ࠺㚷㈹άື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ୺࡞ᣦᑟ㐣⛬
ࡣ⾲㸲ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸲㸬㚷㈹άືࡢᣦᑟ㐣⛬
⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ Ꮫ⩦ά ື
⮬ᕫỴᐃࡢሙࢆ୚࠼ࡿࠋ ཭㐩ࡢసရࡢ⣲ᩛ࡞࡜ࡇࢁࡸ
ዲࡁ࡞࡜ࡇࢁ㸪㠃ⓑ࠸࡜ᛮࡗ
ࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ᥈ࡋ㸪ࢥ࣓ࣥࢺ
࣮࢝ࢻ࡟᭩ࡃࠋ
ඹឤⓗே㛫㛵ಀࢆ⫱ᡂ
ࡍࡿ
཭㐩࠿ࡽᒆ࠸ࡓ࣮࢝ࢻࢆㄞ
ࡳ㸪ྎ⣬࡟㈞ࡿࠋ
⮬ᕫᏑᅾឤࢆ୚࠼ࡿ ᮏ᫬ࡢάືࢆࡩࡾ㏉ࡾ㸪ឤ᝿
ࢆ᭩ࡃࠋ
࣭࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚ࢥ࣓ࣥ
ࢺࢆ᭩࠸ࡓ࠿ࠋ
࣭ࡶࡽࡗࡓ࣮࢝ࢻࢆㄞࢇ࡛㸪
࡝ࢇ࡞Ẽᣢࡕ࡟࡞ࡗࡓ࠿ࠋ

ඣ❺ࡣ㸪ࠕẼ⤯ࡍࡿ࡯࡝࠺ࢀࡋ࠿ࡗࡓࠖࠋࠕ⮬ศ
࡛ࡣẼ࡙࠿࡞࠿ࡗࡓ⣲ᩛ࡞࡜ࡇࢁࢆࡓࡃࡉࢇぢࡘ
ࡅ࡚ࡃࢀ࡚࠶ࡾࡀ࡜࠺ࠖࠋ࡜㸪ࡩࡾ㏉ࡾ࡛సရࢆ㏻
ࡋ࡚⮬ศࡀ཭㐩࠿ࡽㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࡬ࡢ႐ࡧࢆ⢭
୍ᮼ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᙜึࡣ㸪ホ౯ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀ㸪ࠕⰍࡀࡁࢀ࠸ࠖࠋࠕᙧ
ࡀࡍࡈ࠸ࠖࠋ࡜㸪సရࡢ༳㇟࡟ᑐࡋ࡚ࡢ⾲⌧ࡀከ࠿
ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪≉࡟㸪཭㐩ࡽࡋࡉ࡜㛵㐃࡙ࡅ࡞ࡀ
ࡽసရࢆホ౯ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺࡀฟࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸࡜
⪃࠼㸪㚷㈹άືࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡍࡿ࡜㸪཭㐩
ࡢసရ࡜ே᯶ࢆ㛵㐃࡙ࡅ࡚㚷㈹ࡍࡿඣ❺ࡀᑡࡋࡎ
ࡘぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ୺࡞ࢥ࣓ࣥࢺ౛ࢆ
ḟ࡟♧ࡍࠋ
࣭㯤Ⰽ࡜㉥ࡢࡶࡼ࠺ࡀ㸪᫂ࡿ࠸࡞ࡘࡳࡕࡷࢇࡽ
ࡋࡃ࡚࠸࠸࡛ࡍࡡࠋ
࣭࡞࠾ࡸࡃࢇࡣ㣕⾜ᶵ࡟ࡃࢃࡋ࠸࠿ࡽ㸪ᮌ࡛࠿
ࡗࡇ࠸࠸㣕⾜ᶵࢆసࡗࡓࢇࡔࡡࠋ
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᩥᏐゝㄒࢆ፹௓࡜ࡋࡓ཭㐩࡜ࡢ஺
ὶ࡟ࡼࡗ࡚௚⪅⌮ゎࢆ῝ࡵࡓࡾ㸪⮬ᑛឤ᝟ࡢ㧗ࡲ
ࡾࢆ⮬ぬࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ㈗㔜࡞⤒㦂࡜࡞ࡿࡇ࡜
ࡀ㸪ඣ❺ࡢゝື࠿ࡽឤࡌྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
༠ാⓗ࡞ㄢ㢟ゎỴᏛ⩦⟬ᩘ
ձ㸱ᖺࠕࢃࡾ⟬ ࠖ
➹⪅ࡀᢸ௵ࡍࡿ㓇⏣ᕷ❧㹀ᑠᏛᰯࡢ㸱ᖺ⏕
ྡࢆᑐ㇟࡟㸪୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࢆ┠
ᣦࡋࡓᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋ㸱ࢡࣛࢫࡢᏛᖺᢸ௵ࡀ㸪ᤵᴗ
⪅࣭༢ඖᣦᑟィ⏬⟇ᐃ࣭ホ౯ၥ㢟సᡂࡢᙺ๭ࢆᢸ
࠸㸪⤌⧊࡛ᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
 یࡡࡽ࠸
  ၥ㢟సࡾࢆ㏻ࡋ࡚➼ศ㝖࡜ໟྵ㝖ࢆẚ㍑ࡋ
㝖ἲ࡟ࡣ㸰㏻ࡾࡢሙ㠃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ᑟධ᫬࡟ᥦ♧ࡋࡓᅗࢆ㸪ᅗ㸰࡟♧ࡍࠋ           
ᅗ㸰ࠕࢃࡾ⟬ࠖㄢ㢟ᥦ♧ᅗ

୺࡞ᣦᑟ㐣⛬ࡣ⾲㸳ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸳㸬ࠕࢃࡾ⟬ࠖᣦᑟ㐣⛬
⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ Ꮫ⩦ά ື
⮬ᕫỴᐃࡢሙࢆ୚࠼ࡿࠋ ᥦ♧ࡉࢀࡓᅗ࡟ྜ࠺ࢃࡾ⟬ࡢ
ᩥ❶ၥ㢟ࢆసࡿࠋ
ඹឤⓗே㛫㛵ಀࢆ⫱ᡂ
ࡍࡿ
ྛ⮬ࡀసࡗࡓᩥ❶ၥ㢟ࢆࢢࣝ
࣮ࣉ࡛➼ศ㝖㸦࠺ࢀࡋ࠸ࢃࡾ

ەە   ە ە  ە ە

ە ە    ە ە 

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ࡾࢃ࠸ࡋ࡞࠿㸦㝖ྵໟ࡜㸧⟬
ࠋࡿࡍ㢮ศ࡟㸧⟬
᝿ឤ㸪ࡾ㏉ࡾࡩࢆືάࡢ᫬ᮏ ࡿ࠼୚ࢆឤᅾᏑᕫ⮬
ࠋࡃ᭩ࢆ

࡜㝖ศ➼࡛ࣉ࣮ࣝࢢࢆ㢟ၥ❶ᩥࡓࡗసࡀ⮬ྛ
ྜࡧᏛ㸪࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㢮ศ࡟㝖ྵໟ
㢟ၥ㸪ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡋᐃタࢆ㠃ሙࡿ࠶ࡢᛶ↛ᚲ࠺
࡞ศ༑ࡢゎ⌮㸪࡟❺ඣࡓࡗࡲࡋ࡚࠼㐪㛫ࢆ㢮ศࡸ
పࡀඣ఩ୖ㸪ࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡽぢࡀጼࡿ࠼ᩍࡀ❺ඣ
࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡓࡗᣢࢆᚰ㛵࡚ࡋᑐ࡟ἣ≧⩦Ꮫࡢඣ఩
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ౯ホ࡚࠸࠾
࠺ྜࡋṇಟࢆ࠸㐪㛫㸪ࡀ⩦Ꮫࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡋ࠿ࡋ
࡜ ࠖࠋ࠿ࡢࡿ࡞࠺ࡑࡐ࡞ࠕ㸪ࡾ࠾࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟ືά
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡀࡾࡲ㧗ࡢࡧᏛࡿ㏕࡟㉁ᮏࡢ⛉ᩍ
ࡢ❺ඣ࡞ศ༑ࡢゎ⌮㸪ࡀ❺ඣࡃࡎࡲࡘ࡟Ỵゎ㢟ㄢ
࠼ゝ࡜ࠖ 㸽࡛ࢇ࡞ࠕࠖࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕ㸪࡚ࡋᑐ࡟ືゝ
ᐹࢆἣ≧ࡢඣ఩పࡀඣ఩ୖ㸪ࡓࡲ㸪࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞
ࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜ᅉせࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
ࡿ࡚⫱ࢆຊ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ᚋ௒㸪ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࢀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᛶせᚲ
ࠖ ⌫࡜෇ࠕᖺ㸱ղ
ࢆ࠸ྜࡋヰ࡛Ⅼどࡢ㏻ඹ࠼ࡲ㋃ࢆ㢟ㄢࡢグୖ
ࡏࡓᣢࢆࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡌྠ࡟ဨ඲㸪࡟ࡵࡓࡿࡵ㐍
ᡭ┦㸪ࡣ࡜ពὀྠඹࠋࡓ࠼ᩚࢆቃ⎔ࡢពὀྠඹ࡚
ࢆ࡜ࡇࡿࡅྥࢆពὀ࡟ࡢࡶࡌྠ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ぢࡀ
࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹ࡜ᡭ┦ࢆἣ≧ࡢ୍ྠ㸪ࡾࡲࡘࠋ࠺ゝ
ࢀࡑ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ᝟ឤ࠺࠸࠺࡝ࡀᡭ┦㸪࡛
Ẽࡸ࠼⪃ࡢே㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡵࡣ࡚ᙜ࡟ศ⮬ࢆ
ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ ᥎ࢆࡕᣢ
࠸ࡽࡡی
࡞࡛࠺ࡑ࡜෇㸪ࢆᙧᅗ࡞ࡲࡊࡲࡉࡓࢀࡉ♧ᥦ 
ࡼࢆ⩏ᐃࡢ෇㸪࡚ࡋ㏻ࢆືάࡿࡍ㢮ศ࡟ࡢࡶ࠸
ࠋࡿᅗࢆ╔ᐃࡢ㆑▱㸪ࡏࡉゎ⌮ࡃ῝ࡾ
ࠋࡍ♧࡟㸴⾲ࢆ⛬㐣ᑟᣦ࡞୺
⛬㐣ᑟᣦࠖ⌫࡜෇ࠕ㸬㸴⾲
ື ά⩦Ꮫ ⬟ᶵ㸱ࡢᑟᣦᚐ⏕
ࢀࡉ♧ᥦ࡝࡞ᙧ༸㸪෇ᴃࡸ෇ ࠋࡿ࠼୚ࢆሙࡢᐃỴᕫ⮬
ࡶ࠸࡞࡛࠺ࡑ࡜෇㸪ࢆᙧᅗࡓ
ࠋࡿࡍ㢮ศ࡟ࡢ
ᡂ⫱ࢆಀ㛵㛫ேⓗឤඹ
ࡿࡍ
࠸ࡘ࡟᪉௙ࡢ㢮ศ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ
ࠋ࠺ྜࡋウ᳨࡚
᝿ឤ㸪ࡾ㏉ࡾࡩࢆືάࡢ᫬ᮏ ࡿ࠼୚ࢆឤᅾᏑᕫ⮬
ࠋࡃ᭩ࢆ
ࢀࡇࠕࡣヰᑐࡢ❺ඣ㸪࡚࠸࠾࡟㊶ᐇࡢࠖ⟬ࡾࢃࠕ
࡟ゎぢࡿࡍᑐ࡟㢟ㄢ࡜ࠖࠋ࠺ࡑࠊࡗ࠶ࠕࠖࠋࡼ࠺ࡀࡕ
ࡲ࡝࡜࡟ࡳࡢุ᩿ࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡗㄗ࠿࠸ࡋṇ࡚࠸ࡘ
ࡽ㝈࡟ᩘ⟬࡚ࡗࡓࢃ࡟ᖺ༙⣙㸪࡛ࡇࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ
ࡾྲྀ࡟ⓗᅗពࢆ⩦Ꮫࣉ࣮ࣝࢢ࡛⛉ᩍ࡞ࡲࡊࡲࡉࡎ
➨ḟ㸪࡛୰ࡢᴗᤵࡢࠎ᪥㸪࡜ࡿࡍࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀධ
ࠖ㸽࠿ࡍࡲ࠸ே࠸ࡋ࡯࡚࠼ᩍࠕ㺁㸽࠿࠺࠾ఏᡭ㺀࡟
ࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡃ࡚ฟࡀኌࡓࡗ࠸࡜ࠖࠋ࡚࠼ᩍࠕ
ᑐࡢࣉ࣮ࣝࢢࡿ࠶㸪ࡿࡅ࠾࡟㊶ᐇࡢࠖ ⌫࡜෇ࠕࠋࡓ
ࠋࡍ♧࡟ḟࢆ㘓グࡢヰ
ࡉ㛗ࡌྠࡀᚄ༙㒊඲㸪࡚ࡗ㸧෇㸦ࢀࡇࠕࡳ࡞ࡳ
ࠖ㸽࠸࡞ࡷࡌ
ࠖࠋ࡚࠼ᩍ㸽ఱ㸪࡚ࡗᚄ༙ࠕ࠿ࡍ࠶
࡛ࡲࡇࡇࡽ࠿ࡗࡇࠋ⥺ࡢࡇ࡚ࡋ♧ᅗࠕࡳ࡞ࡳ
ࠖࠋࡉ㛗ࡢ
኱ࡶ࡚ࡃࡷࡕࡗࡕ㸪ࡣ෇࠶ࡷࡌ㸪㹼࠶ࠕ࠿ࡍ࠶
࡞࡜ࡇ࡚ࡗࡌྠࡣࡉ㛗ࡢᚄ༙ࡶ࡚ࡃࡁ
ࠖ㸽ࡢ
ࠖ㸽࠺ᛮ࠺࡝ࡣࢇࡃࡿ࠾࡜ࠕࡳ࡞ࡳ
ࠖࠋ࠸࡞ࡷࡌࢇ࡞࠺ࡑࠕࡿ࠾࡜
…ࠖࠋ࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪㹼࠶ࠕࡓ࠺ࡺ
 
࡚ࡋ㛵࡟ࡾࡲ῝ࡢ࠸ྜࡋヰࡣึᙜ㸪࡟࠺ࡼࡢࡇ 
࠸࠾࡟᫬ᮏ㸪ࡀ❺ඣࡓ࠸࡚ࡏࡉࡌឤࢆࡉ࡞ࡾ㊊≀
ヰᑐ࡚ࡋ┠╔࡟⩏ᐃࡢ෇ࡿࡀ࡞ࡘ࡟㉁ᮏࡢ⛉ᩍ࡚
ࡲࡘ࡟Ỵゎ㢟ㄢࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢࡀጼࡿࡍ
ࡿ࠼ゝ࡜ࠖ㸽࡛ࢇ࡞ࠕࠖࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕࡀ❺ඣࡃࡎ
ࡐ࡞㸪ࡋᐹࢆἣ≧ࡢඣ఩పࡀඣ఩ୖ㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼ
࡞ࡶ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝࢆ࠿ࡢࡿ࡞࠺ࡑ
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿࡁ࡛౯ホࡀ࡜ࡇࡓࡗ
ࡗ࡞࠺ࡑࡀ❺ඣࡢ࡚࡭ࡍࡿࡅ࠾࡟⣭Ꮫ㸪ࡋ࠿ࡋ 
᭱㸪ࡎࢀࡁࡋ┠╔࡟㉁ᮏࡢ⛉ᩍࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ
㸪ࡅ⥆ࡋᇳᅛ࡟ほධඛࡸࡾࢃࡔࡇ࠸࡞ࡢᣐ᰿࡛ࡲᚋ
ぢࡶᅋ㞟ࡸಶࡿࡅ࡙ㄽ⤖ࢆ㢮ศࡢ෇࡛ࡅࡔ┠ࡓぢ
Ꮫࡣ❺ඣࡿࡁ࡛᫂ㄝࢆᣐ᰿ࡢỴゎ㸪ࡓࡲࠋࡓࢀࡽ
ࢆࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ㸪࡚ࡗ࠶࡛㒊୍ࡢయ඲⣭
࠿ࢃ࣭ࡓࡁ࡛ࠋ࠸ከ࡚ࡋ࡜↛౫ࡣ❺ඣࡿ࠸࡚ࡌឤ
࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝࢆ࠿ࡿ࡞࠺ࡑࡐ࡞㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔࡓࡗ
࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡋゎ⌮ࢆ㢟ㄢ࡚ࡵึ࡚ࡁ࡛ࡀ
ࡧᏛ㸪ࡶᚋ௒ࠋ࠸ࡁ኱ࡀᕪேಶࡔࡲࡔࡲࡣ࡟㆑ㄆ
ᑐ࣭ⓗయ୺㸪ࡋ࿡ྫྷࢆ㢟ㄢ⩦Ꮫࡿ࠶ࡢᛶせᚲ࠺ྜ
㞟ࡧࡼ࠾ಶࡢࡑࡣ࡟㝿ࡓࢀࡽぢࡀࡧᏛ࠸῝࡛ⓗヰ
ࡸຊࡿࡍホᢈ࣭ၥ㉁㸪ࡽࡀ࡞ࡅ್࡙౯࡟࠸኱ࢆᅋ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀᛶせᚲࡃ࠸࡚࡚⫱ࢆಙ⮬

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
㸲 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
◊✲࡟ᑐࡍࡿ฿㐩Ⅼ
 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ࠿ࡽ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ⏕ᚐᣦᑟࡣ἞
⒪ⓗ࡞ᣦᑟࡼࡾࡶ㸪ࡍ࡭࡚ࡢඣ❺⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡀ㔜どࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋ㸪࡝ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡶㄢ㢟ࡸⱞᡓ㸪༴
ᶵ࡟❧ࡕྥ࠿࠺ࡓࡵࡢ᥼ຓࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪᭷ຠ࡞ᡭἲ࡜ࡋ࡚㸪ᵓᡂⓗࢢ࣮ࣝ
ࣉ࢚ࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࡸࣆ࢔ࢧ࣏࣮ࢺάື㸪ࢯ࣮ࢩࣕ
ࣝࢫ࢟ࣝᩍ⫱㸪࢔ࢧ࣮ࢩࣙࣥࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸪ࢢࣝ
࣮ࣉ࣮࣡ࢡ࡞࡝ࡢάືࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪
ྛᩍ⛉ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚㸪ࢃ࠿ࡿ࣭ᴦࡋ࠸ᤵᴗࢆᕤ
ኵࡍࡿࡇ࡜ࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⮬ᕫᣦᑟ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟
ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
 㸰ᖺḟ࡟ࡣ㸪⟬ᩘ࡟࠾ࡅࡿ༠ാⓗ࡞ㄢ㢟ゎỴᏛ
⩦ࢆ᰾࡜ࡋ㸪ᤵᴗᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ぢ࠼ࡓ⏕ᚐᣦᑟୖ
ࡢㄢ㢟ࢆḟࡢᐇ㊶࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃάືࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ
⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓ⟬ᩘࡢᤵᴗࡔࡅ࡛ࡣඞ᭹ࡋࡁࢀ
࡞࠸ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ᅗᕤࡢ㚷㈹άືࡸᵓᡂⓗࢢ
࣮ࣝࣉ࢚ࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮➼࡛⿵࠸࡞ࡀࡽ㸪Ꮫᖺ࣭Ꮫ
⣭⤒Ⴀ඲యࡢ୰࡛㸪ඣ❺ࡀ஫࠸࡟ㄆࡵྜ࠸㸪㧗ࡵ
ྜ࠺㞟ᅋࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡁࡓࠋྛᩍ⛉
➼ࡢෆᐜࢆ┦஫ࡢ㛵ಀ࡛ᶓ᩿ⓗ࡟ᤊ࠼㸪㹎㹂㹁㸿
ࢧ࢖ࢡࣝ࡟ἢࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᳨ドࡋ࡚
࠸ࡃࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪࢿࣥࢺࠖࡢ୍ࡘࡢᐇ
㊶࡜ࡶゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ᵓᡂⓗࢢ࣮ࣝࣉ࢚ࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࡢᐇ㊶࠿ࡽࡣ㸪
࡝ࡢᏛ⣭࡛ࡶᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
ᅗࡾ௚⪅࡜༠ຊࡋྜ࠺ጼࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
≉࡟㸪ಶࡢᐇែࡸ㞟ᅋࡢᡂ⇍ᗘࢆᢕᥱࡋࡓୖ࡛㸪
ಶࠎࡢࣉࣛࢫ㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃ࣐࢖ࢼࢫ㠃ࡲ࡛࡟┠ࢆ
ྥࡅࡉࡏ࡚⮬ᕫ㛤♧ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣࡼࡾ῝࠸௚⪅⌮
ゎ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ඣ❺ࡀ஫࠸࡟ಶᛶࢆᑛ㔜ࡋྜ࠺㞟
ᅋࢆࡘࡃࡿ⣲ᆅ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
⟬ᩘ࣭ᅗᕤࡢᐇ㊶࠿ࡽࡣ㸪ᩍ⛉ࡢᮏ㉁࡟㏕ࡿᏛ
ࡧ࡜⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ࡣỴࡋ࡚ศ㞳ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋಶ࠾ࡼࡧ㞟ᅋ࡟࠾࠸
࡚⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍ⛉ᣦ
ᑟࡢ୰࡛୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࢆಁࡍ᮲௳タ
ᐃࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟⟬ᩘࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪
༠ാ࡛Ꮫࡧྜ࠺ᚲ↛ᛶࡢ࠶ࡿሙ㠃タᐃࡸඹྠὀព
ࢆಁ㐍ࡍࡿ⎔ቃタᐃ࡟ࡼࡗ࡚㸪ඣ❺┦஫࡟ࡼࡿ୺
యⓗ࡞ᑐヰࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ពぢࡢᑐ❧ࡸྰᐃࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᅗ
ᕤࡢ㚷㈹άື࡛ࡣ㸪ከࡃࡢඣ❺ࡀᏳᚰࡋ࡚άື࡟
ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪⮬ศ࡛ࡣẼ࡙࠿࡞࠸సရࡢࡼࡉࡸே᯶
ࢆ཭㐩࠿ࡽㄆࡵ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡇ࡜࡟႐ࡧࢆឤࡌࡿጼ
ࡀぢࡽࢀࡓࠋඣ❺┦஫ࡢಶᛶࢆㄆࡵྜ࠺ࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ⱆ⏕࠼ࡿࡇ࠺ࡋࡓឤ᝟ࡣ㸪ᬑẁྠࡌ✵㛫࡛⏕
άࡋ࡚࠸࡞ࡀࡽࡶ㸪ᐇࡣ᪥ᖖⓗ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ⏕ࡳฟ
ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋඣ❺ࡀ┦ᡭࡢᏛ⩦≧ἣ࡟㛵
ᚰࢆᣢࡕ㸪┦ᡭࡢẼᣢࡕࢆᐹࡋ㸪ࡑࡇ࠿ࡽேࢆᛮ
࠸ࡸࡿࡇ࡜ࡢయ㦂ࡀ㸪⮬ᕫᏑᅾឤࢆ㧗ࡵࡿ୍ࡘࡢ
ᡭࡔ࡚࡜࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ಶ࠾ࡼࡧ㞟ᅋࡢኚᐜ
➹⪅ࡀᢸ௵ࢆົࡵࡿᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿඣ❺ࡢฟ
ᖍ⋡ࢆㄪᰝࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪㸲᭶ࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓ
ࡢ࡟ᑐࡋ㸪㸳᭶ࡣ㸣㸪㸴࣭ 㸵᭶ࡣ㸣ࢆグ
㘓ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㸰Ꮫᮇ௨㝆ࡶ 㸣ྎࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓධᏛᙜึ࠿ࡽⓏᰯ῰ࡾࡀぢࡽࢀࡓ㹁ඣ
ࡸ㸪Ḟᖍࡀẚ㍑ⓗከ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ㹂ඣࡢ㸱ᖺ㛫ࡢ
Ḟᖍ᪥ᩘࢆ㏣㊧ࡋࡓ⤖ᯝࡣ⾲㸵ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸵㸬ᢳฟඣࡢḞᖍ᪥ᩘ
 㸯ᖺ᫬Ḟᖍ 㸰ᖺ᫬Ḟᖍ 㸱ᖺ᫬Ḟᖍ
㹁ඣ 㸴᪥ 㸴᪥ 㸰᪥
㹂ඣ 㸰㸰᪥ 㸰㸵᪥ 㸯㸲᪥

ᮏ◊✲࡜ࡢ┦㛵࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪࠸
ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ௒ࡢ࡜ࡇࢁ୙Ⓩᰯഴྥࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
Ꮫ⣭඲య࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᖺᗘᙜึ࡟ẚ࡭࡚཭㐩ྠኈ
ࡢல⣽࡞ࢺࣛࣈࣝࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ㄡ࡜
࡛ࡶ༠ຊࡋ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿඣ❺ࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪᪥ࠎࡢᤵᴗ࡟
࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡢ㸽 ࠖࠕࣂ࢝
ࡌࡷ࡞࠸ࡢ㸽ࠖ࡜㸪┦ᡭࡢពぢࢆ㢌ࡈ࡞ࡋ࡟ྰᐃ
ࡍࡿⓎゝࢆ⪥࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ
࡚࠸ࡿࠋᅜㄒࡢ⏕άᩥࡸྛᏛᮇࡢࡩࡾ㏉ࡾసᩥ࡟㸪
ࠕࡳࢇ࡞ࡀࡰࡃ࡟ヰࡋ࠿ࡅ࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛㸪཭㐩ࡗ
࡚࠸࠸࡞࠶࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠖࠋࠕࡳࢇ࡞ࡀᩍ࠼࡚ࡃࢀ
ࡿࡢ࡛㸪ⱞᡭࡔࡗࡓᅜㄒࡸ⟬ᩘࡢຮᙉࡀ㸪ࡔࢇࡔ
ࢇࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠖࠋ࡜㸪཭㐩࡬ࡢឤ
ㅰࡸ༠ാᏛ⩦ࡢᴦࡋࡉࢆឤࡌࡉࡏࡿ⾲⌧ࡶぢࡽࢀ
ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᮏ◊✲࡟㛵ࡍࡿ୍㐃ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㸪
㸱ᖺ⏕࡞ࡾࡢඹឤⓗ࡞ே㛫㛵ಀࡢᵓ⠏ࡸ㸪⮬ᕫᏑ
ᅾឤࡢ㔊ᡂ࡟ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎
ᐹࡉࢀࡿࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟
⏕ᚐᣦᑟࡢព⩏ࡣ㸪㺀ඣ❺⏕ᚐࡀ⮬ࡽ⌧ᅾཬࡧ
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ᑗ᮶࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫᐇ⌧ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ⮬ᕫᣦ
ᑟ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㺁ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᖺ㸰ᅇࡢ㹏㸫㹓࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ
ࢆぢࡿ࡜㸪ᑗ᮶ⓗ࡟⮬ᕫᣦᑟ⬟ຊࢆ⫱ࡴࡇ࡜࡟୙
Ᏻࢆឤࡌࡉࡏࡿඣ❺ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
᫓࡜⛅ࡢㄪᰝ࡛㸪ྡࡢඣ❺ࡀ‶㊊⩌࡟ᡤᒓࡋ⥆
ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡶࡢࡢ㸪Ꮫ⣭‶㊊ᗘࡀዲ㌿ࡋࡓ
ඣ❺ࡣ㸯ྡࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪㠀ᢎㄆ⩌࠿ࡽኚ໬ࡢ࡞࠸
ඣ❺ࡀ㸱ྡ㸪‶㊊⩌࠿ࡽ㠀ᢎㄆ࣭౵ᐖㄆ▱࣭୙‶
㊊⩌࡬⛣⾜ࡋࡓඣ❺ࡀ㸴ྡぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪
㹏㸫㹓࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡣᮃࡲࡋ࠸⤖ᯝࢆᚓࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡎ㸪㞟ᅋࡢຊࡀᚲࡎࡋࡶಶࠎࡢ⮬ᕫᐇ⌧࡬
཯ᫎࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡜࡞
ࡗࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓඣ❺ࡢே᱁ᙧᡂࢆ㸪㞟ᅋࡢ୰࡛㐍ࡵ࡚
࠸ࡃࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ౛࠼ࡤ㸪ᩍᖌ࡜ඣ❺ࡢ㛫࡛࣮ࣝ
ࣝࢆసࡾ㸪⣔⤫ⓗ࡞ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝᩍ⫱࡟ྲྀࡾ
⤌ࡴ࡞࡝ࡋ࡚㸪ᚰ㌟ࡢⓎ㐩ࢆᚅࡕ࡞ࡀࡽ⮬ಙ࡜ᡤ
ᒓឤࢆᣢࡓࡏࡿಶูࡢᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋ㸪
ಶࡢㄢ㢟࡟ᛂࡌࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛤
Ⓨ࣭ ᐇ᪋ࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸࠿ࢆゎ᫂ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ඣ❺ࡢ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡣ㸪௚⪅࡬ࡢ㈉⊩ࢆឤࡌࡓ᫬
࡟኱ࡁࡃ࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪௚⪅࡬ࡢឤ
ㅰࡢẼᣢࡕࡣⱆ⏕࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪௚⪅ࡢᙺ
࡟❧ࡘ࡜࠸࠺ᐇឤࢆᚓ࡚࠸ࡿඣ❺ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ಶࠎࡢඣ❺࡟㞟ᅋ࡬ࡢ㈉⊩ᗘࢆ౯್࡙ࡅࡿᡭࡔ࡚
ࡀ༑ศ࡛࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ௒ᚋ㸪ࡼࡾከ
ࡃࡢඣ❺࡟⮬ᕫ⫯ᐃឤࢆ࿡ࢃࢃࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࡝
ࡢࡼ࠺࡞᪉⟇ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࠿ࡶ㏣✲ࡋ࡚࠸ࡁࡓ
࠸ࠋ
᪥ࠎࡢᤵᴗࡢ୰࡛⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ࢆ⏕࠿ࡍ
ࡓࡵ࡟୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࢆ⥔ᣢ࣭ᡂ❧ࡉ
ࡏࡿ࡟ࡣ㸪ヰࢆ⫈ࡁྜ࠺౯್ࡢ࠶ࡿㄢ㢟タᐃࡸ㸪
ぢྜ࠺౯್ࡢ࠶ࡿసရࡢ᏶ᡂᗘࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ
Ꮫ⩦࡟ᑐࡍࡿඣ❺ࡢ཯ᛂࡣṇ┤࡛࠶ࡿࠋᏛࡪ౯್
ࡢ࠶ࡿㄢ㢟࡟ࡣពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ཯㠃㸪㨩ຊࢆឤ
ࡌ࡞࠸Ꮫ⩦࡟ࡣ㐍ࢇ࡛ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜ࡣࡋ࡞࠸ࠋ௒
ᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁ㸪౛࠼ࡤ㸪ඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ࢃ࠿ࡗࡓࡼ
࠺࡛ࢃ࠿ࡽ࡞࠸≧ἣࢆ௙⤌ࢇࡔࡾ㸪సရࡢ㨩ຊࢆ
ᘬࡁ❧ࡓࡏࡿᒎ♧ࡢ௙᪉ࢆᕤኵࡋࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ᛮࢃࡎ⮬↛࡟ᑐヰࡀ⏕ࡲࢀࡿࡼ࠺࡞Ꮫࡧࡢሙࢆタ
ᐃࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
➹⪅ࡣ㸪໅ົᰯ࡟࠾࠸࡚㸪⏕ᚐᣦᑟ୺௵ࡢ❧ሙ
࡛἞⒪ⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡢ⤌⧊ᑐᛂ࡟ཧ⏬ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
➹⪅⮬ࡽࡀ࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻᩍ⫱┦ㄯࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ
࣮ࢱ࣮ࢆົࡵ㸪Ⓩᰯ⌜ࡸྛᏛᖺࡢࢺࣛࣈࣝ㸪஦ᨾ
ᑐᛂ➼࡟ᦠࢃࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪➹⪅ࡀᢸ௵ࡍࡿ
Ꮫᖺࡢ㛫࡛ࡣ㸪ᤵᴗసࡾ➼ࢆ㏻ࡋ࡚ᮏ◊✲࡟㛵ࢃ
ࡿண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟ࡟⤌⧊ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀ㸪Ꮫᰯຊࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿࡲ࡛࡟ࡣ
⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡗࡓࠋ
ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡣ㸪Ỵࡋ࡚᪂ࡋ࠸ࡶ
ࡢ࡛ࡶ≉ู࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡍ
࡭࡚ࡢඣ❺⏕ᚐ࡟ᡂᯝࡀ⾲ࢀࡿࡼ࠺࡞⡆༢࡞ࡶࡢ
࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪኱ษ࡞ࡢࡣ㸪ᩍᖌࡀಶࠎࡢᏊ
࡝ࡶࡢᏛࡧࢆᑛ㔜ࡋ㸪⏕ᚐᣦᑟࡢどⅬࢆព㆑ࡋ࡞
ࡀࡽᤵᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡳࡼ࠺࡜ᚰࡀࡅࡿࡇ࡜࡛ࡣ
࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋඣ❺⏕ᚐಶࠎࡢ⮬ᕫᐇ⌧ࢆᨭ࠼ࡿ㞟
ᅋࡢຊࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࡢ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪࢿࣥ
ࢺ࡜࠸࠺ᮏ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࢆಙࡌ㸪ᐇ㊶࡜┬ᐹࢆ⥆
ࡅ࡞ࡀࡽ㸪Ꮫຊ࡜ே㛫ᛶࡢ୧❧࡟ࡘ࠸࡚㸪௒ᚋࡶ
ࡑࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
▼ᕝ⨾ᬛᏊࠗࢳ࣮࣒࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ⏕ᚐᣦᑟ
 㹼࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ㏻ࡋ࡚῝ࡃᏛࡪ࣭
⪃࠼ࡿ㹼 㸪࠘ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧
▼㝰฼⣖࣭ᐙ㏆᪩ⱑ࣭㣤⏣㡰ᏊࠗᏛᰯᩍ⫱
࡜ᚰ⌮ᩍ⫱ⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫࡢ๰㐀 㸪࠘Ꮫᩥ♫
Ἑᮧⱱ㞝ࠗ⏕ᚐᣦᑟ࣭㐍㊰ᣦᑟࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ
㝿 㸪࠘ᅗ᭩ᩥ໬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼࡟ྥࡅࡓ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵࡢ࣏࢖ࣥࢺ ࠘
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\
RFKXN\RJDL\RXKWP
᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ᭶᪥
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ⏕ᚐᣦᑟᥦせ 㸪࠘ᩍ⫱ᅗ᭩
ᩥ㒊┬ࠗ⏕ᚐᣦᑟ㈨ᩱ➨㞟ࠕ⏕άయ㦂
ࡸே㛫㛵ಀࢆ㇏࠿࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿ⏕ᚐᣦᑟࠖ࠘㸪ᅜ
❧༳ๅᒁ
ඵ୪ගಇ࣭ᅧศᗣᏕࠗ᪂⏕ᚐᣦᑟ࢞࢖ࢻ
㹼㛤Ⓨ࣭ண㜵࣭ゎỴⓗ࡞ᩍ⫱ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿⓎ㐩
᥼ຓ㹼 㸪࠘ᅗ᭩ᩥ໬

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